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Comisión Asesora de Postgrado de la Biblioteca Nacional "José Martí" 
REGLAMENTO  
(Primera propuesta)  
Capítulo I: De la Comisión Asesora de Postgrado de la Biblioteca Nacional "José Martí"  
Artículo 1: La Comisión Asesora de Postgrado de la Biblioteca Nacional "José Martí" 
(en lo adelante Comisión) es la encargada de orientar, organizar, coordinar, promover y 
supervisar los estudios de postgrado o cualquier forma de superación, impartidos o 
recibidos por los profesionales de la institución del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas o de cualquier otro tipo de biblioteca para quienes puedan ser útiles. Es la 
encargada de velar por la educación permanente de dichos profesionales.  
Artículo 2: La Comisión estará integrada como miembro de oficio por el director de la 
institución, quien la preside, siendo su vicepresidente el jefe del Departamento de 
Investigaciones de la institución, o uno de sus investigadores categorizados, y será 
miembro permanente la especialista de Superación de la Biblioteca Nacional.  
Artículo 3: La Comisión se reunirá ordinariamente 2 veces al año y extraordinariamente 
cuando la convoque su presidente, su vicepresidente o a petición escrita de tres o más de 
sus miembros.  
Artículo 4: La Comisión radicará en la propia Biblioteca Nacional.  
Artículo 5: Para la creación de los programas de postgrado, la Comisión debe partir de 
las necesidades de formación de la institución y del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas.  
Artículo 6: La Comisión no incursiona en los asuntos internos del Consejo Científico, 
aunque tiene estrecha relación de trabajo con este en tanto ambos constituyen órganos 
de dirección sobre las actividades de superación en la institución.  
Artículo 7: La Comisión funcionará como subcomisión del Consejo Científico a la que 
se rendirá cuenta, en tanto más del 80% de los miembros de la Comisión Científica sean 
igualmente miembros del Consejo como característica de la institución.  
Capítulo 2: De las atribuciones de la Comisión  
Artículo 8: Son atribuciones de la comisión las siguientes:  
a. Decidir, acorde con los lineamientos generales de los estudios de postgrado de la 
República de Cuba, la aprobación de los programas de postgrados creados por los 
profesionales de la institución.  
b. Establecer, conjuntamente con el Consejo de Dirección de la institución, políticas 
específicas de los estudios de postgrado que ofrece la institución, según las necesidades 
de superación de los profesionales de la propia institución y del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas.  
c. Coordinar la organización y acreditación de la Cátedra "María Villar Buceta" como 
curso de postgrado que imparte sistemáticamente la Biblioteca Nacional de Cuba.  
d. Promover y asesorar las actividades de postgrado en el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas.  
e. Velar por el nivel académico y el rigor científico de los estudios de postgrado.  
f. Velar por el rendimiento de los programas de postgrado, incrementar su calidad y 
mejorar su productividad.  
g. Acreditar y supervisar al grupo de tutores de la Biblioteca Nacional, así como 
considerar sus credenciales de publicación y ponencias.  
h. Evaluar y dictar aprobación sobre los proyectos de grado, trabajos especiales y tesis 
doctorales que sean tutoreados o elaborados por los profesionales de la institución y del 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.  
i. Estudiar y evaluar la propuesta de apertura o cierre de programas de postgrado y 
emitir opinión frente al Consejo Científico de la institución.  
j. Decidir sobre la solicitud de admisión de los aspirantes a cursar estudios de 
postgrados impartidos por la Biblioteca Nacional, así como las solicitudes de postgrado 
fuera de la institución.  
k. Evaluar y emitir criterio frente a las solicitudes de becas de superación profesional 
tanto nacionales como internacionales de los profesionales de la institución y del 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con el presupuesto asignado, 
disponibilidad de su ejecución y necesidades de formación. La valoración se presentará 
al Consejo Científico y a la Comisión asignada para tales efectos.  
l. Establecer relaciones con la Facultad de Comunicación específicamente, y con el resto 
de las facultades de la Universidad de La Habana para coordinar asuntos de interés 
común y propiciar la creación de programas interdisciplinarios y multidisciplinarios.  
m. Ejecutar las demás funciones que le asignen los reglamentos de los estudios de 
postgrado de la República de Cuba y las decisiones de las instancias superiores que 
supervisan la Comisión.  
Capítulo 3: De las atribuciones del Presidente de la Comisión  
Artículo 9: Son atribuciones del Presidente las siguientes  
a. Representar a la Biblioteca Nacional "José Martí" ante las instancias superiores de la 
Comisión.  
b. Coordinar la labor de funcionamiento de la Comisión.  
c. Convocar y presidir las sesiones de la Comisión.  
d. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Comisión.  
e. Fomentar el intercambio con las universidades  
f. Fomentar la obtención de apoyo económico de organismos públicos y privados, tanto 
nacionales como extranjeros.  
g. Cumplir las demás atribuciones inherentes al cargo, bien por disposiciones del 
presente reglamento y otras normas que lo desarrollen o por los preceptos legales 
vigentes que le sean de aplicación.  
Capítulo 4: De las atribuciones del Vicepresidente de la Comisión  
Artículo 10: Son atribuciones del Vicepresidente las siguientes:  
a. Ejercer la suplencia del Presidente de la Comisión.  
b. Preparar junto al presidente las agendas de sesiones de la Comisión.  
c. Llevar las actas de las sesiones de la Comisión o tramitar la persona encargada de ello 
en cada sesión.  
d. Mantener y supervisar, conjuntamente con el presidente, el control de estudios de 
postgrados aprobados por la Comisión.  
e. Efectuar las demás tareas que le asignen las resoluciones de la Comisión.  
Capítulo 5: De los miembros de la Comisión  
Artículo 11: Serán propuestos un total de siete miembros, cuatro de ellos profesionales 
de la institución con experiencia docente (incluye la especialista de Superación de la 
Biblioteca) y tres miembros externos, profesores activos vinculados con la formación 
profesional del bibliotecario.  
Artículo 12: Los miembros profesionales de la institución deberán tener más de 6 años 
de ejercicio profesional, integrarán automáticamente el grupo de tutores y consultantes y 
deberán ser profesores de postgrado con categoría no inferior a la de investigador 
agregado o profesor asistente, o poseer los grados de máster o doctor.  
Artículo 13: Serán miembros activos durante 5 años y podrán ser ratificados por 
períodos iguales en Sesión ordinaria de la Comisión.  
Artículo 14: Como invitados permanentes permanecerán por oficio la Especialista de 
Superación de la Biblioteca Nacional, los integrantes del Departamento de 
Investigaciones de dicha institución y su subdirector(a), el subdirector del Departamento 
Metodológico y miembros de los claustros de la carrera de Bibliotecología de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y de la Escuela Nacional de 
Técnicos de Biblioteca.  
Artículo 15: Los miembros serán designados por la propia Comisión o a proposición del 
Presidente o del vicepresidente.  
Artículo 16: Los miembros están en la obligación de asistir regularmente a las sesiones 
de la Comisión.  
Capítulo 6: Sobre las formas organizativas principales de superación profesional  
Artículo 17: Según lo establecido en el Reglamento de la Educación de Postgrado de la 
República de Cuba (en lo adelante Reglamento de Postgrado), en su artículo 20, las 
formas organizativas principales de la superación profesional son el curso, el 
entrenamiento y el diplomado. Otras formas de superación son la autopreparación, la 
conferencia especializada, el seminario, el taller, el debate científico y otras que 
complementan y posibilitan el estudio y la divulgación de los avances del conocimiento, 
la ciencia, la tecnología y el arte. Estas formas de superación son las que deberán 
someterse a consideración de la Comisión para su aprobación.  
Artículo 18: Según el Reglamento de Postgrado, en su capítulo 2, artículo 12, el crédito 
es la unidad de expresión cuantitativa y cualitativa que valora los resultados alcanzados 
por los programas de postgrado. La Comisión estimará el período de vigencia o 
caducidad de los créditos en los programas y se estimará teniendo en cuenta que:  
· 1 hora de docencia directa del profesor o tutor (en lo adelante actividad lectiva) 
implica no menos de 3 horas de trabajo independiente del estudiante (artículo 14 del 
Reglamento de Postgrado).  
· 1 crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, estas horas 
incluyen la actividad lectiva así como las que el estudiante debe emplear en actividades 
independientes: práctica, actividad profesional, publicaciones científicas, preparación de 
exámenes, redacción de textos, investigaciones u otras necesarias (artículo 15 del 
Reglamento de Postgrado).  
Artículo 19: El curso y el entrenamiento (artículos 21 y 22 del Reglamento de 
Postgrado) tienen una extensión mínima de 2 créditos.  
Artículo 20: El diplomado (artículo 23 del Reglamento de Postgrado) tiene una 
extensión mínima de 15 créditos.  
Artículo 21: La estructura de los programas de postgrado, según los manuales de 
procedimientos de la educación de postgrado y por la que deberá regirse la Comisión es 
la siguiente:  
1. Título del programa  
2. Fecha de confección del programa  
3. Fundamentación  
4. Objetivo general  
5. Objetivos específicos  
6. Destinatarios  
7. Plan temático  
8. Plan analítico  
9. Total de horas de actividad lectiva y trabajo independiente (créditos)  
10. Forma organizativa  
11. Modalidad de dedicación (completo o parcial)  
12. Grado de comparecencia (presencial, semipresencial o a distancia)  
13. Métodos. Orientaciones metodológicas (descripción de los procedimientos, los 
medios, la forma que consistirá el estudio independiente, la forma de los seminarios, la 
evaluación final)  
14. Medios para el aprendizaje  
15. Evaluación (precisar lo que realizarán los estudiantes tanto en la actividad lectiva 
como en los trabajos independientes)  
16. Autor o autores del programa  
17. Coordinador y profesores (si se trata de un diplomado precisar los miembros del 
Comité Académico)  
18. Bibliografía  
Artículo 22: Una vez culminada la actividad de superación en cualquiera de sus 
modalidades, el estudiante recibe un certificado según las evaluaciones de Excelente 
(5), Bien (4), Aprobado (3) o Desaprobado (2) (artículo 25 del Reglamento de 
Postgrado).  
Artículo 23: Todo lo relacionado con las formas organizativas de superación profesional 
se mantendrá vigente en tanto permanezca en el Reglamento de Postgrado, por lo que el 
presente capítulo 6 incluirá las modificaciones pertinentes cuando lo establezca el 
anterior Reglamento.  
Capítulo 7: Sobre las sesiones de la Comisión  
Artículo 24: El vicepresidente o el presidente de la Comisión o quien ostente su 
representación, tendrá la facultad de abrir y cerrar las sesiones, dirigir las discusiones, 
otorgar el uso de la palabra, someter los programas a su aprobación y anunciar las 
decisiones.  
Artículo 25: A las sesiones se presentarán los programas de postgrado según la 
estructura descrita en el artículo 21, se controlará el trabajo de asesoría de tesis, 
profesionales en fase de superación, cursos que se imparten y se mantendrá el chequeo 
constante de las necesidades de superación de los profesionales de la institución y del 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.  
Artículo 26: Los programas de postgrado que se presentan en sesión deben venir 
acompañados de su respectiva oponencia por parte de uno de los miembros de la 
Comisión.  
Artículo 27: Las sesiones serán convocadas con la entrega de la documentación 
correspondiente con no menos de dos semanas de antelación y la fecha será fijada en el 
Pleno anterior.  
Artículo 28: Se someterá a votación de la Comisión el orden del día y se podrán 
proponer asuntos no previstos que la Comisión decidirá su inclusión o no en el orden 
del día.  
Artículo 29: Se fijará en sesiones extraordinarias las predefensas de las tesis o trabajos 
de diploma tutoreadas por profesionales de la institución o elaboradas por ellos, con 
antelación suficiente a su defensa final en aras de contribuir con resultados 
satisfactorios.  
Capítulo 8: De las modificaciones del Reglamento  
Artículo 30: El presente Reglamento sólo podrá ser modificado a propuesta de la 
Comisión y debe ser aprobado en sesión de la Comisión.  
Artículo 31: Las modificaciones del Reglamento se aprobarán por mayoría simple y 
entrarán en vigor de inmediato.  
Lic. Eliades Acosta Matos Msc. Margarita León Ortíz  
Presidente Vicepresidenta 
 
